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外国語（英語）科における Small Talk の指導
～小学校での実践と中学校への提言～
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枠（CEFR：Common European Framework of Reference for Languages）」
の指標を用いて示されたことに端を発する。CEFR は，言語の枠や国境を越え
て，外国語の運用能力を同一の規準で測ることができる国際基準である（ブリ
ティッシュカウンシル，2019）。CEFR の等級は A1, A2, B1, B2, C1, C2 の6段
階に分かれており，A1, A2 は「基礎段階の言語使用者」，B1, B2 は「自立した
言語使用者」，C1, C2 は「熟達した言語使用者」と評価される。文部科学省
（2013）では，中学生は A1~A2 程度，高校生は B1~B2 程度の英語力を育成す
ることが目標として掲げられた。
　CEFR は目標とする言語を使って「具体的に何ができるのか」「どの程度う
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を中心に行う」とされているが，学年の枠に囚われる必要はないと考える。指




















　実際 Small Talk では，相手の言ったことに反応する Reaction（A  : I like 
dogs. B : Me, too.），相手が言ったことをそのまま繰り返す Repeat（A  : Dogs 
図１：インプット型 Small  Talk とアウトプット型 Small  Talk
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are cute. B : Dogs are cute.），相手が言ったことの一部を変えて繰り返
す Echoing（A : I like dogs. B : You like dogs.），相手が言ったことに関する質
問をする Question and Answer（A : I like dogs. B : Do you have a dog?） な
ど，対話を継続させるのに役立つ手立てが指導されている。これら対話を継続




　対話を継続させるための4つの手立ては Small Talk のときだけでなく常時意
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プット型 Small Talk では未習表現が入ることもあり得るのではないかと考え
る。その場合，未習表現を使って表現していることの意味を児童が推測できる
よう，場面設定にはこだわりたい。
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図４：Small  Talk の指導手順（三重バージョン）
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図５．Levelt の言語産出モデル（Levelt, 1989, p9 図１）
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　　児童B：What animal do you like? です。
　　学級担任：What animal do you like? ですね。では，皆で
わたしに聞いてください。
　　児童全員：What animal do you like?
　　学級担任：I like dogs. Ask 〇〇-sensei.






　　学級担任：「一輪車に乗る」は5年生の時に I can のところ
で習いましたね。
　　児童D：「一輪車に乗る」は  “ride a unicycle”  です。
　　学級担任：Cさん，言ってみましょうか。















　　専科教員：唐揚げ is “deep fried chicken”.
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　1学期は，We Can ! 2 Unit1 This is ME !（自己紹介），Unit3 He is famous. 
She is great.（人物紹介），Unit4 I like my town.（自分たちの町・地域）の3
つの単元が学習された３。以下は，それぞれの単元で扱った Small Talk のト
ピックと中間交流での児童の質問とそれに対する指導者の対応である。
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わしい活動である。最終時の自己紹介では  “ I like ~.”   “ My birthday is ~.”  “ I 












問ができた複数の児童が，例えば第4時であれば，“ What subject do you 
like? ” と答えた（表2参照）。その後，クラス全員で学級担任と専科教員に





JTE：〇〇-sensei, what subject do you like?
HRT：I like science very much. Experiment（試験管を使うジェスチャー
をしながら）is very exciting. △△-sensei, do you like science?
JTE：No, I don’t. I don’t like science.
HRT：Oh, what subject do you like?
JTE：I like English very much. I can speak English well. I’m good at 
speaking English. I like Japanese, too.
HRT：Today’s topic is “subject”. Make pairs and talk.
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６－２．Unit3 He is famous. She is great.（人物紹介）
　次に，Unit3の学習時に行われたSmall Talkを見ていきたい（表3参照）。こ










時 トピック 児童の質問 指導者の対応
１ 単元第１回目のため Small Talk は無し
２ What animal do you 
like?
「サメ」の英語 ④翻訳：「サメ」は shark
３ What sport do you 
like?
無し















～が好きは何と言う？→ I like →
「桜」はcherry blossoms → I 
like cherry blossoms.








が ）ride a unicycle → I can 
ride a unicycle.
８ 自己紹介（発表）のためSmall Talkは無し
表２．Unit1 の Small Talk のトピック・児童の質問・指導者の対応
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時 トピック 児童の質問 指導者の対応
１ Who am I? インプット型のため児童同士のやり取りは無し



















egg and onion on rice
④翻訳：（ある児童が）oyster

























４ What character do 
you like?
児童からの質問は無し
表３：Unit3 の Small Talk のトピック・児童の質問・指導者の対応
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５ What Doraemon’s 















という言い方は？→ I want 
to →飛ぶは？→ Fly. I want 
to fly.
② 既 習 表 現 の 想 起 と ④ 翻
訳： ～ し た い と い う 言 い
方 は？ →  I want to → 未 来
は future→ I want to go to 
future.4
②既習表現の想起：したい
は？→ I want to →見るは？
→ see→ 夢 は？ → dream → I 
want to see a dream.
②既習表現の想起と④翻訳：
できるは？→ I can →暗記は 
memorize → I can memorize. 










う？→ I can go.→「通って」っ
て through をつけるといいよ
→ I can go through.
６ Who am I ? インプット型のため児童同士のやり取りは無し










のとき習ったね→ I’m good 
at. →絵は？→ picture →絵を
描くは drawing pictures → I’m
 good at drawing pictures.
②既習表現の想起と④翻訳：
「わたしは上手い」は？→ I’m 




８ クイズ大会（発表）のため Small Talk 無し
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６－３．Unit4 I like my town.（自分たちの町，地域）
　Unit4では，自分の町にある施設・無い施設・欲しい施設を発表することに
より，自分の住む町や地域を紹介することが単元ゴールとして設定された。児
童は施設の言い方を学び，“ We have ~.” “ We don’t have ~.”  “ I want ~.” とい
う表現を使って自分の町を紹介する英語を聞いたり言ったりした。外国語活動
の授業と並行して，総合的な学習の時間に自分の地域について調べ，タブレッ
ト端末を使って発表資料を作成した。第5時の Small Talk のトピックは，発表
内容の一部であったため，中間交流における質問が多かったと思われる。
時 トピック 児童の質問 指導者の対応
１ 単元第１回目のためSmall Talk は無し
２ What is your 















は？→Buy. I can buy.





























表４．Unit4 の Small Talk のトピック・児童の質問・指導者の対応
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→Reading. I like reading.




















→Gas station. I want a gas 
station. →お母さんのために
欲しいんだね。～のためは？
→for →I want a gas station 
for my mother.）
④翻訳：安心は safe
７ 発表のためSmall Talk は無し
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請」にあたるであろう。③言い換えは，まさに “ paraphrase ” そのものであ
る。実践事例を見てみると，その中でも正確ではないが似た意味の語彙や言い
Unit 1 Unit 3 Unit 4 合計
①確認 3 2 3 8（16.7%）
②既習表現の想起 2 8 3 13（27.1%）
③言い換え 0 5 3 8（16.7%）
④翻訳 2 9 8 19（39.6%）






　　　(a) 近似表現（approximation），(b) 造語（word coinage）
　　　(c) 遠回し表現（circumlocution）
（３）転移（transfer）
　　　(a) 逐語訳（literal translation），(b) 母語使用（language switch）
（４）援助要請（appeal for assistance）
（５）ジェスチャー使用（mime）
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８．中学校での  Small Talk
　2018年度より小学校で新 CS 全面実施に向けての移行措置期間が始まり，
5・6年生においては教科の要素が入った文部科学省作成の移行期用教材『We 
Can !  』が使用され，本稿で見てきたように Small Talk も実施されている。小
学校で大きく変わりつつある英語教育を受けた中学校新入生に対応するため，
2019年に「移行期における指導資料について（中学校外国語科）」（文部科学
省，2019a）が示され，その中で，『We Can ! 』を活用しての小中接続単元と
ともに，Small Talk の実施案が提示された。中学校では，2単位時間に1回，5
～ 15分間の Small Talk の実施を想定し，70時間の年間計画を作成すること，
トピックを4 ～ 5に焦点化し，それらを年間を通じて扱うことが求められるこ
ととなった。
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中学校における Small Talk の目的は，①「話すこと[やり取り]」の能力を少し
ずつ身に付けることができるようにする，②「増加すると思われる語」を聞い
たり話したりすることができるようにする，という2点が挙げられている。②
については，中学校新 CS では，扱う語数が現行の1200語から 2200 ～ 2500語
程度に増加することがその背景にある。







伝える」としている。（2）S-S Interaction 1 は，生徒同士の1回目のやり取り
である。（3）Sharing は，１回目のやり取りでの問題や疑問をクラスで共有す
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３．年間計画で Unit2  は2学期に行われることになっていた。
４．正しい英語は  I want to go to the future. であるが、児童の負担を考え、ここでは
the がないことに対する指導は行われなかった。
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Teaching Speaking through Small Talk : 
Practice at an Elementary School and Suggestions for Junior High Schools
Kazuyo  KAWAMURA
Abstract
The new course of study will be implemented from 2020 in elementary 
schools, and English as a subject will be mandatory in all elementary schools 
in Japan for the first time in its history. With an eye to the implementation of 
the new course of study, some new activities have been introduced by the 
Ministry of Education. One of them is the activity called “Small Talk”. This 
paper suggests an effective way of teaching speaking through Small Talk 
based on the findings from the practice of Small Talk in an elementary 
school.
　Small Talk is supposed to be held once every two class hours. The purpose 
of Small Talk is (1) to give students opportunities to use learned vocabulary 
and English expressions repeatedly, and (2) to teach students how to maintain 
conversation. There are two kinds of Small Talk. One is input-type Small 
Talk, in which the teacher mainly talks. The other is output-type Small Talk, 
in which students talk in pairs. This paper focuses on the output-type Small 
Talk.
　To start Small Talk, the teacher gives a topic to students. Students talk 
impromptu about the topic in pairs. After the first talk is sharing time. 
Teacher asks students if they had any problems expressing themselves in 
English. Students can ask the teacher questions that they had during the first 
talk. The practice of Small Talk in an elementary school finds that the 
teacher can use the four patterns to deal with students’ questions: (1) 
Confirmation, (2) Recall learned English, (3) Paraphrasing, and (4) Translation. 
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These four are closely related to communication strategies. Students can 
improve their speaking not only by recalling and using what they have 
learned before but also by using communication strategies. Based on the 
learning in the sharing time, students have the second talk with a different 
partner on the same topic. 
　The Ministry of Education has announced that Small Talk will also be 
introduced in junior high schools. According to its guidance, the procedure 
for Small Talk is the same as the one in elementary school. The use of 
writing is very limited in elementary school while writing is mandatory in 
junior high school. Writing requires accuracy. This paper strongly suggests 
that junior high school students write what they have talked about in Small 
Talk. Teachers can help  improve students’ accuracy using what they write 
about the topic of Small Talk.
Keywords : interaction, output-type Small Talk, sharing time, paraphrasing, 
learning consistency of elementary and junior high school
